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Uber die Beziehung zwischen der Temperatur sowie 
dem Wassergehalt der Reiskorner einerseits 
und der Feuchtigkeit der Zwischenraume 
der Korner andererseits. 
Von 
MantarるKondound Tamotsu Okamura. 
[21. J阻 i1932.] 
Einleitung. 
Konnt白 dier白lo.tiveFeuchtigkeit d白rZwi自ch白nr量um白 derReiskorner in 
Ha.ufen oder in Sもrohsa.ckenunmittelbo.r gem朗自en，und do.ro.us der W朗自白，rgeho.1t
festgestellt werden， sowurde自ichdo.ra.us fur die Pra.xis de自 1o.ndwirtscho.ftlichen 
Betriebes eine grosere Leichtigkeit der Prufung der Trockenheit der Korner 
gewinnen 10.自由en. Die Beziehung zwischen dem Wa.sergehalt der Reiskorner und 
der Feuchtigkeit der Zwischenraume der Korner befindet自ichste旬 imZusto.nde 
des Gleichgewicht白. Wenn Reiskorner目ehrもrockensind， so ist die relative 
Feuchtigkeit der Zwischenraume der Reiskorner sehr klein， wenn a.ber die 
ersteren sehr no.s sind， istdie letztere sehr gros. 
Verfo.日serho.ben von di剖 erErwagung au自gehendReiskorner mit verschie-
denem Wa.sergeho.lt herges加Ht，diese1ben verschied白nenTempera.turgra.den 
au時倒的ztund da.nn die Beziehung zwi目chenTempero.tur自owieWI朗自ergeho.lt
der Reiskorner einerseits und Feuchtigkeit der Zwi自chenraumeder Korner 
a.ndererseits untersucht. Zur Bemessung der relo.tiven Feuchtigkeit der Zwi・
自chenraumeder Reiskorner wurde R. FUE自自'sStechbygrometer verwendet. Die 
Versuche wurden sieben Mo.l wiederholt. 
Ver8uch 1. 
1n Oktober 1930 ho.ben Verfa.s白eru ber die Bezi白bungzwischen dem Wo.sser-
gehalt der Reiskorner und der relativen Feuchtigkeit der Zwischenra.ume der 
KOrner eine vorlaunge Untersuchung o.ngestellt. Als Ma.terio.lien wurden enも・
bulsもeReiskorner im Stroh同 ckevon der Ernte von 1929 verwo.ndt. Es w町
Speichertempera.tur. Die rela.“ve-Feuchtigkeit der Zwischenr邑.umeder enも・
hulsten ReiBkorner und die Temper叫urwurden zweimo.l ip zwei To.gen gemes日en.
Die Durchschnittaergebni自回findensich泊 Ta.belle1阻 gegeben.
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Tabelle 1. 
Beziehung zwiBChen Wa日時rgehal色derenthulBten Reiskorner 













21.0 66.0 12.∞ 
20.1 81.0 14.90 
19.7 82.5 15.40 
20.1 90.5 1'1.70 
20.8 
Au日 Tabelle1 eraieht man， das zWlschen Wa8sergehal色 derenthu18ten 
Reiskorner und relaもiverFeuchtigkeit der Rei8korner eine eind自utigeBeziehung 
vorhanden ist， 80das es moglioh ist durch die FeuchtigkeiもderZwischenraume 




Die Beziehung zwiBohen dem Wa.目Bergeha.l色deren也ulB句nReiBkomer 
im Strohsacke einerBeits und der rela.tiven Feuchtigkeit 
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einerMeits nncf der Feuohtigkeit dl!r Zwi回henraumeder Korner岨 .dererseits.
Versuch n. 
Bei Versuch II wurden enも，hulstesome bespelzもeReiskorner von "A馳 hi“
miもverschiedenemW朗 sergeho.ltverw回 dt. Es wurden die Reiskorner zu je 
2 To* in einem Z泊.'kbeh邑lterluf凶icbteingeschlossen， und in verscbiedenen 
Tempemturen o.ufbewo.hrt. Die Beziehung zwischen Tempero.tur白owieW倒 ser-
geha.lt der Reiskorner einerseits und relativer Feuchtigkeit der Zwischenr晶ume
der Reiskorner andererseits wurden fe白句。伽1も.
Die Deckel d自reinzelnen Behalもerwurden o.n je zwei Stellen durchbohrt， und 
durch die RO entsもehendenenkleinenδ笠nungen・jeein Thermometer sowie ein 
Stechhygrometer凶Innerehine恒例蜘en. (Tafel XXXXI.) 
Um niedere Temperatur von 0.1-1.300 zu erzielen， wurden die Behalter im 
Winter mit Schnee bedeckt. Die hochste Temperatur bei den Versuchen b自trug
3000. Zwischenもemperatur阻 waren1-2， 5， 10， 15， 20 und 2500. 
DerWas附 geho.ltder KOrner betrug 10.2%， 12.0%， 14.0%， 15.9%， 1~・3% und 
19.8%. 
Es wurde Reis von der Ern句 1930benutzもunddo.mit <ler Versuch von 
J阻 uo.rbis M品rz1931 durchgefuhrt. Die ErgeblliBBe liegen vor in Tabelle 2. 
Tabelle 2. 
Beziehung zwischen Wa.s回 rgeha.ltsowie Tempera.tur 
der enthulsten ReiskOrner einersel'回 undrela.tiver Feuchtigkeit 
der Zwischenra.ume der Korner a.ndererseits. 
W腿帥rgehRltder Temp. d. Beiskd.町時E ・O. 0.2 1.3 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 
Kdmer Rぬt.Fenobt. d. Zwisob田・
10.2% E晶umed. Korner %. . 55.0 53.5 56.5 時.558.5 57.0 59.0 
" " Temp. d. Reiskorner・O. 0.1 2.2 5.5 10.0 15.0 20.0 25.0 " ReL.t. Feuobt. d. Zwf80hen-12.0% 凶umed. Korner ". 53.5 52.5 57.5 58.0 59.5 61.0 82.0 
h " 'femp. d. BeiRkomer .0. 0.7 1.3 5.0 11.8 15.0 20.0 25.0 h ReL.t. Feuoht. d. Zwf80hen-
14.0% r刷 med. Kdmer ". 71.0 71.5 70.0 61:.0 70.0 70.5 73.0 
" h Temp. d. Reiskorner ・O. 1.3 3.7 5.0 10.8 15.0 20.0 25.0 " Rel..t.F問。ht.d.Zwf田 ben-15.9% rKume d. Kdrner ". 78.0 79.5 75.0 75.5 77.0 80.0 83.0 
1 " Temp. d. Reiskdrner・O. 0.8 1.2 5.3 10.0 15.0 20.0 25.0 " ReL.t. Feuobt. d. Zwi回be且・18.3% rKnme d. Kdrner ". 86.0 87.0 88.0 77.0 77.5 81.5 82.5 
" ' Temp. d. Reiskol'宮町 。O. 0.9 1.3 5.0 81078 011858a 5 " Re1at. Feuobt. d. ZwiRohen-19.8% E凪umed. l<d.rner ". 88.5 90.0 92.0 87.0 













M. KONDO tlnd T. OXAHUlU.: 
AusT乱，belle2自問iehtma.n folgendes : 官'ig.2， 3.)
1. J e groser der Wa.ssergeha.lt der ReiskOrner凶， um so groser ist a.uch 
die rela.tive Feuchtigkeit der Zwi白chenr晶umeder Reiskorner. 
2. Wenn die Tempera.tur der Reiskorn紅白ichandert， so andert sich zugleich 
o.uch die relo.tive Feuchtigkeit der Zwi8chenraume der Korner， trotzdem der 
Wa.ssergeho.lt der Rei日kornerderselbe bleibtム
3. Wenn der Wa.s8ergeha.lt der Rei8korner ca.. 10-16% betr邑gtund die Tem-
pera.tur der Korner uber 500 liegt，自onimmt die rela.tive Feuchtigkeit der 
378 
Fig. 2. 
Die Beziehung zwischen dem Wa.聞e噌'eha.ltder en白色18むenReiskorner 
im Zinkbehal七ereinersei色sund der rela.tiven Feuchtlgkeit 
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W凶帥rgehaltder Reiskomer (%). 
Zwi自chenraumeder Korner um 80 mehr tu， jemehr die Tempera.tur der KOrner 
前eigt. Bei einer Temp自ra.turunter 500) nimmt die rela.tive Feuchtigkeit， im 
Gegensa.tz da.zu， nicht mit steigender， sondern mit fa.llend白rTempera.tur zu. 
Bei 500 wird o.lso die minimo.le Feuchもigkeiterreichι 
4. Wenn der Wo.ssergeha.lt d自rReiskorner 18-20% betragt und die Tempero.tur 
der Korner nur 0-500 i自t.回 istdie rela.tive Feuchtigkeit der Zwischenraume 
der KOrner sehr gros. Steigt die Tempera.tur bis zu 1000， so nimmt die 
relo.t，ive Feuchtigkeit d白rZwischenraum自o.b. Bei 10-2000 おも dierela.tive 
tlber die Beziehnng zwisohen der Tetnpemt町田wiedemW回 sergehaltder B泊i8凶rner379 
einerseits und der Feuohtigkelt der Zwi80henrKume der KOrner and，駐留制it也
Feuchtigkeit der Zwischenr画umeder Korner a.m gering自旬n.
Pぽa.turnoch hoher，自onimmもdi白rela.tiveFeucht北gkeitwieder zu. 
5. Wird die rela.tive Feuchtigkeit der Zwischenr加 meder Korner bei白iner
bestimm匂nTempera.tur f倒 tg伺tellt，自olast自ichda.ra.u自 we凶gstensa.nnahe-
rungswei自由 derWR0S8ergeha.lt der Korner自elb凶 erkennen. Di自Ergebnissevon 
Versuch II bilden ein白B倒恰もigungvon Versuch 1. 
Steigt die Tem-
3. 
Die Beziehung zwIochen dem Wao闘 rgehaltder enth叫otenReiokOrner 
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W凶回rgehaltder Reiokorner (%). 
却I~ 10 5 
m. 
1n gleicher Zeit mit Versuch n ha.ben Verfa.sser mit b倒 pelztenRei自Ikornern
von verschiedenem Wa.ssergeha.l色 denselbenVersuch wie Versuch n durch-
gefuh凶. Zur Verwendung ka.men bωpelzもeReiskorner von "Asahi“von der 
Ernt自 von1930. Der W.幽sergeha.ltder Korner betrug beziehung自weioe10.1%， 
Versuch 
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12.0%，14.0%，16.2%，17.9% und 20.3%. Je zwei To* Reis wurde in Zinkbehalter 
luf凶ichteingωohlossen. Die benutzten Temperatm・enwa.l'en: ca. 000， 100， .500， 
1000， 1500， 2000， 2500 und 3000. Die bωp白lztenReiskorner mit verschiedenem 
Wa.錦町g白h晶ltwurden verschiedenen Temp自国もurenausg自由etztund dann die 
Beziehung zwi自chenTempera.tur sowie Wωserg白haltder Rei自kornereinerseits 
und Feuchも，igkeitd白rZwischenr如 meder Korner andererseits ermiもelt. Die 
Methode d倒 Versuchesist genau die日elbewie bei Versuch I. Der Versuch 
wurd白 durchgefuhrtvon Januar bi園町'[irz1931. Die Ergebnis自ewaren wie 
Tabelle 3 zeigt. 
Ta.belle 3. 
Beziehung zwischen W駒田rgeha.ltsowie Tempera.tur der 
be叩elz旬nReiskorner einer目eitsund rela.tiver 
Feucht砲kei色derZwi目chenraume
der Korner a.nderer回i也
W凶帥mrgmehearlt der Temp. d. Reiskorner .0. -0.5 1.0 5.0 10.0 15.0 20.0 
ReIn.t. Feuobt. d. Zwisohen. 
10.1% ri(ume d. Korner %. 48.0 45.5 43.0 42.0 45.0 46.5 
1 1 Temp. d. Reiskdrner・O. 1.3 4.7 5.0 10.0 15.0 20.2 
f1 Relat. Feuoht. d. Zwisohen-
12.0% r且umed. Korner %. 59.5 58.0 60.5 62.0 64.5 65.0 
" " Temp. d. R iskomer .0. 0.3 2.5 5.0 11.2 15.0 20.0 " Relnt. Fenoht. d. Zwis(¥hen-
14.0% r量umed. Korner %. 72.0 65.5 68.5 65.0 67.5 70.0 
1 1 Temp. d. Reiskdrner・O. 0.8 1.5 5.0 10.0 15.0 20.0 
" Relnt. Feuobt. d. ZwiRohen-16.2% 凶umed. Komer ". 82.0 82.0 80.0 79.0 81.5 83.0 
曹 ，普 Temp. d. Reiskorner .0. 0.5 0.8 5.2 10.0 15.0 20.0 
1 Relat. Feuoht. d. Zwisoben-
17.9% raume d. Kdmer ". 87.5 86.0 87.0 86.0 84.0 83.0 
1 1 Temp. d. Reiskdrner .0. 0.7 0.8 5.0 10.9 15.0 20.0 
" Relnt. Feuoht. d. Zwisohen-20.3% r且umed.Kom町". 92.0 90.0 87.0 83.5 78.5 '17.5 













1. J e hoher der W剖sergehaltder b倒peIztenReiskorner， um 回 groser i且色
di白 rel叫iveFeuchtigkeit der Zwischenr晶umeder Korner. Bei einem W倒ser-
gehalt von 20%， jedoch wurde di白Beobachtunggemacht， das die Feuchtigkeit 
der Zwischenraume wieder etw闘 zuruckging.
• 1 To = 18.039 Liters. 
uber die Beziebung zwisoben der Temperat町田wiedemW凶回rgebaltder Beiokd 
V1iBendtm md der Feuoht抱keitder Zwi叫阻品umeder Kdrner岨 de周mit-- E381 
. 2. Wenn der W幽sergeh80lもderRei自korner10ー 16%，自owiedi自民mp白mturm自hr
801自 1000betrug，自ona.hm di白 re1a.tiveFeuchtigkeit der Zwi回henraumeder 
Korner um 80 mehr zu， jemehr die Tempemtur 8onlltieg. Wenn 80ber Tempem-
tur unter 1000 bi自000betrug，日ona.hm die relative Feuchtigkeit der Zwischen-
) 1"掲
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♀ s 。0-8 
raume der KOrner um目omehr zu， jem自hrdie Tempemtur fi.el. Bei 1000 isも
die rel80tive Feuchtigkeit der Zwi自chenraumea.m klein8もen;dort liegt 801日od自r
Wendepunkもd自rrelativen Feuchtigkeiι 
382 M. KoNDO und T. OlUMUlU.: 
3. Bei bespelzten Reiskornern mit einem W幽sergehaltvon 18% und 20%， nahm 
bei einer Temperatur von笈トー 000，die Feuchtigkeit der Zwischem'a.ume um自O
mehr zu， jemehr die Temperatur fi.el. Bei einer Temperatur von uber 2000， 
dagegen nahm die relative Feuchtigkeit der Zw也che町通umemiもans旬igender
Temperatur zu. Bei 2000 war die relative Feuchtigkei七amklein自ten. Dort 
liegt also hier der Wendepunkt der relativen Feuchtigk白it.
4. Mit Ausna.hme von国側enKornern mi七自inemW朗自由rgehaltvon uber 20%， 
l邑鵬sichdurch die relative FeuchtigkeiもderZwischenraume die Trockenheiも
der Korner annahrend fe自旬旬llen. D阻 Resulta.tist das自由lbewie bei enthulsten 
Reiskornern. 
Fig. 5. 
Die Beziehung zwischen dem Wassergehalt der bespelz旬nReiskorner 
im Zinkbehalter sowie der Temperatur einerseits 
und der relativen Feuchtigkelt der 
Zwischenra.ume a.ndererselts. 
Sorte..・..A凪hJ.
， W叫ssergeb.utder Reiskomer 10.1% 
" " " 12.0 % 
" " " 14.0% 
" " " 16.2" 
" " " 17.9% 
4> I ， " " " 20.3% 
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Temperatur d町 bespe1ztenReiskorner 00. 
Versuch lV. 
Zwei Reissorten "Shinriki" und "Om郎 hi“wurdenzu wesem Versuche 
verw岨批. Je 2 Tos enthuls句Reiskornerwurden in einem Zinkbeha.lt白rluftdichも
eingωchlossen. Der Reis wurde verschieden自nTemperaturen von 0-3000 aus・
むberdie I1eziehu噌 zwi80hender Tem戸ratur回'wiedemW凶~~~g~~alt~~~~~~~ôrner 383 
einerseits 1100 der FeuohUgkeit der Zwisohenraume der Korner andererseits. 
gesetzt. Die relative Feuchtigkeit der Zwischenraume der Rei自kornerund die 
Temperatur der Reiskorner wurden gemes自由n. Der Versuch dauerte von Januar 
bis Ma.i 1931. Die Ergebni自sesind in Ta.belle 4 zusa.mmengestellt. 
Ta.belle 4. 
Beziehung zwi関 henW朗朗rgehaltBowie Tempera.tur 
der enthuls旬n Reiskorner einer聞 i色B und 
rel叫iverFeuchtigkeit der Zwischenra.ume 
der Korner anderer回 i旬.
A. . Sbinrlki.“ 
W舗踊rgehaltder Temp. d. Reiskorner・O. 。1.3 5.9 9.8 15.7 20.0 
Korner Relat. Feuobt. d. Zwisob阻・
10.2% r且umed. Komer %. 45.0 43.0 38.0 36.0 44.0 46.0 
" " Temp. d. Beiskomer 00. 。2.4 5.6 10.2 15.7 20.0 1 Belat. Feuoht. d. Zwisoben-
11.7% raume d. Kdmer %. 49.0 48.5 41.0 37.0 46.5 47.0 
脚 1 Temp. d. Bef・korner・O. 0.7 1.5 6.4 10.9 16.2 20.0 
" Rel.t. Feuoht. d. Zwisohen-14.1% raume d. Kdrner %. 68.5 70.0 62.0 印.0 63.0 67.6 
" " Temp. d. B剖okdmer・O. 1.9 3.8 6.6 10.8 15.0 20.0 " Relat. Feuobt. d. Zwisohen. 16.1% r且，umed. Kdn.er %. 78.0 79.5 74.5 72.0 70.8 73.0 
1 暫 Temp. d. Reiskdmer・O. 0.8 1.2 6.4 12.1 14.7 20.0 
• Relnt. Fenobt. d. Zwl回h佃・
18.3" raume d. Komer %. 87.5 87.5 86.5 85.5 87.0 回.0
， 1 Temp. d. Befskdmer・O. 0.8 1.5 6.2 10.6 15.4 20.0 
1 Bela七Feuoht.d.Zwl8oben-
19.7% r叫umed. Kdmer %. 88.5 88.0 89.0 87.5 86.5 86.0 
B. "Omnohi.“ 
W舗脚gehaltder Temp. d. Reiakdmer 0. 0.3 3.1 5.0 9.9 15.3 20.0 
Kdrn.位
BeJILt.F制loht.d. Zwf回，hen-
10.3% raume d. Kdmer %. 47.5 46.0 伺'.0 41.5 43.0 47.0 
1 " Temp. d. Beiskdrner句J. 0.2 1.3 5.0 10.2 14.7 20.0 1 Belat. Feuoht. d. Zwisぬen・
12.3% raume d. Kdrner %. 49.0 47.6 伺.542.5 46.5 60.5 
， " Temp. d. Befskdrner句. 0.2 1.3 6.2 10.1 16.0 20.0 1 BelI比F冊。ht.d. Zwisohen-



















384 M. KONDO nnd T. QlUM可lU.: 
WI181ergebalt der Temp. d. Beiskomer 0. 1.8 2.6 6.1 10.3 16.2 20.0 25.8 30.0 Korner 
ReJ.t. Fenoht d. Zwisohen. 
16.2% ranme d. Korner %. 79.5 80.5 7.5 73.5 76.0 7.0 7.5 78.0 
H ' Temp. d. Beiskdrner .0. 0.8 1.3 7.0 10.4 16.3 20.0 26.4 30.0 " Relat. Fenoht. d. Zwisoh阻・17.9% ranme d. Korner %. 83.0 84.0 81.0 79.0 81.0 7.5 80.0 82.0 
" " Temp. d. Beiskorner・O. 0.8 1.5 6.7 11.1 15.0 20.0 25.0 30.0 " ReL.t. Fenoht. d. Zwisohen-20.0% ranme (). Kdrner %. 87.5 8.0 86.0 85.5 85.0 84.0 86.6 87.5 
Die Ergebnisse von Versuch IV自indeb自n回 wiebei Versuch II. Sie 1岨sen
自ichin fo1g自nd自rWeise kurz zu自a.mmenf朗自由n:ー
1. Je mehr der W朗自由，rgeho.1もderR白iskornerzunimmt， um so gro白目白rwird o.uch 
die re1o.tive Feuchtigkeit der Zwischenraume der Korn自r.
2. MiもeinemTempero.tura.聞もiegvon 000ぬ bi自zuein自mb自白紙富山凶自nPunkte 
nimmもdi自re1叫iveFeu巴ht抱keitder Zwi白巴her印刷meder Korn自rab b旭日巴h1ies-
lich ein Wend自punkもe町eichもwird. Steigt die Tempera.tur dann noch hoher 
uber die Temperatur de白 Wend自punkteshin即日， so nimmもdieFeuchtigkeit 
allm邑hlichzu. 
3. Der Wendepunkt der re1o.tiven Feuchtigk自iもderZwischenraume liegもbei
も，rockenenR自iskornernb自i自inerv自rha1も凶smasigniederen Tempera.tur， bei 
feuchもenR自i自kornernhing白g自n泊もerhoh自rge1egen. 
4. Bei einem W:朗sergeho.ltvon 10-12% befindeも自ichder Wend自punktder 
relativen Feuchtigkeit der Zwisch阻 raumeder Korner bei einer Temp自問もu
vonふー 1000，bei einem Wo.ssergeho.1もvon14-16% bei 10-1500 und bei einem 
W朗自ergeho.ltvon 18-20% bei 2000. 
5. Nimmもmo.no.lso Tempero.turen von u叫er1000自owieW，個serg自ho.1もder
Korner von ub白r18% IloUS，白ola品目icho.llgem自in岨 gen，do.s die rel叫iveFeuch・
もigkeitder Zwischenraume um so mehr zunimmも， je hoher die Tempera.tur 
derR自i白kornero.nsteigt. 




Versuch V wurde mit bespelzten R白i白kornern阻 ges旬出. Di自盟at自rio.lien
自tammten，自b自n白owie bei Versuch IV， o.us der Ernte von 1930. Es ka.men die 
Sort自n"Shinriki“und "Omo.chi“zur Verwendung. D自rVersu巴hwurde von 
Januo.r bis Mai 1931 durchgefuhrt. D剖 v白rsuch白verfo.hrenwo.r da白目e1b自wie bei 
Versuch IV. Die Ergebni且sesind in To.belle 5阻 gegeben.
む001'die Beziebnn(J zwisoh佃 derTemperatur oowie dem W副回rgeha1tder R曲 kameE385
einel'seits n回fder Feuohtigkeit der Zwi開 benraumeder Korner岨 dererseita.
Tabelle o. 
Beziehung zwiachen Was回 rgeh耐 sowieTemperatur 
der bespelz色enReiskorner einer回itsund relativer Feuchtigkeit 
der Zwisohenraume der Korner andererseits. 
ム..8binriki.“
W晶lI8e喝ぬaltder Temp. d. Reiokoroer ・O. 。1.2 5.5 9.7 15.0 20.0 25.0 
Korner Relat. Fenoht. d. Zwf8ohen-
10.1% r凪umed. Kornel' %. 49.0 45.5 42.0 41.0 44.5 46.0 48.0 
" " Temp. d. Reiokomel' 00. 。2.7 5.7 10.1 14.8 20.0 25.0 " Relat. Feuoht. d. Zwisohen-12.3% 点目med. Kornel' ". 60.5 60.0 55.5 53.0 61.5 63.5 64.0 
， " Temp. d. Refokoruel' 00. 0.7 3.5 6.7 10.8 16.7 20.0 25.0 " Relat. Feuoht. d. Zwi8ohen-14.25% r且nmed. Kdrner ". 73.0 72.5 61l.5 66.0 68.0 68.5 73.0 
" ' Temp. d. Reiokorner ・O. 0.8 1.3 5.8 10.9 16.6 20.0 25.0 " Relぬt.Feuoht. d. Zwi8ohen-
16.0" r也umed. Korner ". 80.0 80.0 77.5 73.5 71.5 74.0 76.0 
1 H Temp. d. Reiokol'ner・O. 0.8 1.0 5.1 1.1 14.3 20.0 25.0 
柑 Relat. Feuoht. d. Zwisohen. 
18.2% rltume d. KOl'ner %. 86.5 87.0 83.5 82.0 印.6 82.5 85.0 
脚 " Temp. d. Reiokdrner 00. 0.8 1.0 6.2 12.4 14.2 20.0 25.0 骨 Relat. Feuoht. d. Zwi..ohen-
19.8必 r且.umed. Kdrner %. 88.5 91.0 89.0 邸.0 88.5 85.0 87.5 
B. . Omaobi.“ 
waaaEerOgmぬ町alt del' Temp. d. Refskomer・O.-0.1 1.3 5.0 10.1 14.0 20.0 25.0 
Relnt. Feuoht. d. Zwfoohen. 49.0 47.0 41.5 43.5 47.5 50.5 54.0 10.2% r且umed. Kdrner ". 
相 脚 Temp. d. Reiskomer 00. -0.1 1.9 5.5 10.1戸20.0 25.0 w Rぬ‘t.Feuoht. d. Zwi回，hen-
12.0% 点umed. Kdmel' ". 
56.0 55.0 48.0 49.0 57.5 船.0
• ' Temp. d. Reiokomer ・O. 0.5 3.4 5.9 9.7 15.5 20.0 25.0 ' Relat. Fe目。ht.d.Zwi闘 hen-
14.1% r晶umed. Korner %. 71.5 68.0 66.5 63.0 66.5 68.0 71.0 
量 ' Temp. d. Reiskomel'・O. 1.1 2.9 6.1 10.0 16.2 20.0 26.2 " Relat. Feuoht. d. Zwioohen. 15.8% rltume d. Korner %. 73.5 76.0 70.0 69.0 71.0 72.0 72.5 
， ， Temp. d. Reiokomer 00. 0.8 1.0 6.5 10.1 16.6 20.0 25.0 
# 
BeJat. Fenoh七d.Zwfoohen. 
17.8% rltume d. Komel' %. 84.0 87.0 81.0 80.5 80.0 78.0 81.0 
， 曽 Temp. d. Beiokomer ・O. 0.3 0.8 6.7 11.1 16.6 22.5 25.0 
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Die Ergebnisse des Versuches mit bespe1zもenReiskornern sti.mmen uberein 
mi吋阻jenigendes Versuches mit enthu1sten Reiskornern. 
1. 1m a.llgemeinen ist die re1叫iveFeuch“gkeiもderZwischenraume der Reis-
korner um so groser， je be凶，chtlicherder Wa.ssergeha.lt der bespe1zもen
Reiskorner ist. 
2. Bei einem W a.ssergeha.lt von 10-12% befindeもsichder Wendepunkもder
re1叫ivenFeuchtigkeiもderZwischenr晶umeder Reiskorner bei einer Tempera.tur 
von 5-1000; die Tempera.tur dieses Wendepunktes ni.mmもda.nuzu mit a.nstei・
geudem WI幽 sergeha.lt;beim einem Wa.ssergeha.lt von 14-16% bei eine!" 
T阻 lpera.turvon 10-1500， bei einem W:闘 sergeha.1もvon1ふー 20%bei einer 
Tempera.tur von 2000 oder da.runter. So zeigもderWendepunkもderre1叫iven
FeuchtigkeiもderZwischenraume der Korner bei bespe1山 nKornerちd朗自e1be
Verha.1ぬnwie bei enもhu1sもenRei味。rnern.
3. MiもAusna.hmeder Temp白ra.旬render Reiskorner unter 1000 sowie eines 
hoheren Wa.sergeha.1蜘 derReiskorner a.1s 18%，白色eigtdie rel叫iveFeuch“gkeit 
der Zwischenraume der Korner um so mehr， jemehr die Tempera.tur der Reis-
korner zunimmも.
4. Es 1ast sich a.1so bei en出u1stensowoh1 a.ls bei bespe1zもenReiskornern a.us 
derTemp白ra.turder Reiskorner sowie der re1a.tiven FeuchtigkeiもderZwischen-
raume der Korner e恒 Sch1usgewinnen a.uf den a.nnahernden WI朗自由rgeha.lも
der Reiskorner. 
Versuch VI. 
Bei Versuch II-V wurden R9iskorner in einem Zinkbehalter 1ufもdichもe泊.
gesch1ossen. In Versuch VI und YII a.ber befa.nden sich die Korner in einem 
Sもroh自邸keim Speicher des Oha.ra.-Institu旬. Von Zeiもzu Zeiもwurde da.s 
Verha1阻iszwischen der rel叫ivenFeuchもigkeiもderZwischenraume der Korner 
und dem W:朗 sergeha.ltder Korner beoba.cht品 Da.sVersuchsverfa.hren wa.r 
ebenso wi.e bei den oben beschriebenen Versuchen. Als Ma品eria.1ienwurden 
印刷ilsもeReiskorner von drei Sorten "Shinriki“， "Oma.chi“und "A皿hi“
der Ernte von 1930 verwa.n批. Der Versuch wurde wahrend der Zeiもvon27. Juli 
bi自7.Aug聞も 1931durchgefuhrt. Die Ergebnisse sind in Ta.belle 6 angegeben. 
(Ta.belle 6 s・S.387.)
Die Tempera.tur der Reiskorner betrug 26.7-28.000. Sie isも山oziem1ich 
hoch und va.riiert nur wenig. Aus Ta.belle 6 ersieht ma.n， da.s mit zunehmendem 
W朗 sergeha.ltder Korner a.uch die rela.tive Feucht崎kei色derZwi.schenraume der 
Korner a.usteigt. Es ist a.1so diese1be Erscheinung wi.e bei dem Versuche mit den 
in einem Zinkbeha1ter eing倒 ch10s日enenReiskornern. 
甘berdie Beziehung zwischen der Temperatur回 wiedemW凶 8erg'山 ltd舵 B泊isMmer887
rseits und der Feuoht抱keitderZwi回henr邑umeder Korner岨 dぽ宙開its.
Versuch I1-V sind Falle luf凶ichterAufbewa.hrung; Versuch VI und VII， 
dien郎 hhergezeigもwird，自indhingegen die Falle der Aufbewa.hrung im Stroh-
目a.cke. Bei einem Stroh帥 ckestehen die Zwischenr品umeder Korner in gewissem 
Grade， in Verbindung miもderauseren Luft. Bei einem Zinkbehalもerist die 
Verbindung zwischen den Zwischenra.umen der Korner und der Ausenlufもa.us-
geschlo倒en. Es i前回wohlohne weiter倒 einleucht自nd，da.s die rela.tive Feuch-
tigkeit der Zwischenraume der Korner im Strohsa.cke a.uch bei gleicher Tempera-
tur und gleichem W帥sergeha.lも derRei由korner，von der im Zinkbeha.lter etw舗
verschieden sein mus. 
Ta.belle 6. 
Beziehung zwischen dem Wa.回ergehal色deren出ulsぬnReiskorner 
einerseits und der rela.tiven Feuchtigkeit 
Zwischenraume der KOrner 
anderer僧 i匂.
Borten d，倒 w.岨esne白r8色eh18tl阻tl|hht.Eembuskeit|  TemSp阿e周.oh知EE・d倒Rei8e8 der enthul8ten I der Zwieohenr且ume TeむzrJ二三erReiskorner I der Korner 
129.6 8 % 
吋3
26『.38 64.5 27.1 
13.4 67.5 26.8 28.7 
14.7 75.5 26.7 27.0 
品inn'ki
16.0 81.0 27.0 26.3 
16.1 82.5 28.0 25.2 
16.8 83.0 27.5 23.9 
13.8 63.0 28.0 28.7 
14.6 67.0 28.0 29.1 
15.9 77.0 27.9 27.8 
Omaohi 
16.1 81.0 27.8 28.1 
16.6 85.0 27.7 28.6 
17.2 86.0 27.6 28.7 
14.4 69.0 27.1 29.0 
16.5 71.5 27.8 28.5 
16.0 7.5 27.0 29.0 
A白血1
16.3 81.6 26.9 27.6 
16.8 86.5 26.8 26.8 
17.2 87.0 28.0 27.1 
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Versuch VII. 
In Versuch VII wurde die Beziehung zwischen dem Wassergehalt der 
bωpelzぬn Rei日kOrner und der relativen Feuchtigkeit der Zwischenraume 
der Kornor unter日ucht. Je 2 To der bespelzぬnReiskorner miもverschiedenem
Was目ergehaltbefanden sich im Strohsacke. D闘 Versuchsverfahrenist dasselbe 
wie bei Versuch VI. 
Al日Materialienwurden bespelzte Reiskorner von "Shinriki ". . Omachi“ 
und "A.sahi“verw皿 dt. Der Versuch wurde w油 rendder Zei色von27. Juli 
bis 7. Au伊1stdurchgefuhrt. Die Ergebnisse sind in Tab白11e7 ang骨geben.
Tabe11e 7. 
Bezlehung zwi回 hendem Was国 rgehaltder be時>elz色enReiskOrner 
einer闘 i旬 undder relativen Feuchtigkelt der 
Zwischenraume der KOrner anderersei旬.
働rtend倒 l| dweRr aesbi闘seMsr戸gmelbzadtren t Relat.Fiseonhoezlulti且gukmeiet TeRmeEi岡sk田atmurer deE TemSpFemi0MME m dee derZw 
Befoes I --Rei;k~ der Komer 
% " '() 吋313.4 71.5 27.3 26.3 
14.2 75.5 26.7 28.5 
14.6 78.5 26.6 28.3 
位inrikf
15.5 81.5 26.9 27.0 
15.9 83.0 24.7 24.9 
16.5 87.5 25.1 23.2 
14.0 72.0 28.0 29.2 
14.4 74.0 27.8 27.4 
14.9 78.0 27.8 27.2 
Om80bi 
15.6 80.0 27.9 28.0 
16.1 84.0 27.7 28.6 
16.5 87.5 27.6 28.7 
13.6 70.15 27.9 28.0 
14.6 75.0 27.9 29.3 
14.8 78.0 27.1 28.8 
As油1
16.4 83.0 26.9 28.5 
16.6 85.0 27.2 27.0 
16.8 87.0 26.7 27.3 
甘berdie Beziehung zwi帥 ender Temperatu.r即時demW:凶 serge凶 tderBMBMmer389
ei困問eitsund der Feuohtigkeit der Zwi回，henrKumeder Korner岨 d借世嗣ito.
Aus Tabelle 7 eraieht ma.n， da.s di自 Ergebnissede8 Verauche8 mit den 
be8pe1zten Reiskornern die8e1ben 8ind wie bei den enthu18ten Kornern. Je 
groser der W 8.S8ergeha1もd白rbe8pelzもenReiskorner w町， um 80 hohere Betrage 
zeigte auch die rela.tive Feuchtigkeit der Zwischenr量umederKorn自r. Die beiden 
Eigen8chaften自tehen也自泊erengen Beziehung. 
Dil!kuslion. 
HOFFMANNt) hat uber Gerate und OOLEMAN und FELLows2) uber verschiedene 
Getreidea.此enahnliche Verauche wie Verf幽ーerdurchgefuhrt. Gegensta.nd ihrer 
Unterauchungen war die Beziehuug zwi自巴hendem W朗自由rgeha.ltd伺 Getreides
eineraeits und der Dampfspannung bez. der re1ativen Feuchtigkeit der Lufも
andel'ersei旬.
1町) Bez抑必ωA如u仰n仔tgZ'U捌 !I必1おω〉
It~μr沖lleil der z.捌'wische仰'nrl刈iu仰meder Kdrn掬erぺ. 
Verf8.Sser haben enthu1s句白owi白bespelz旬Rei自kornerin einem Zinkbeha1旬r
&18 auch in einem Strohsa.cke unω'rBucht und stet日 gefunden，das di白 rela.tive
Feuchもigkeitder Zwischenraume der Korner um朗 mehrzu凶mmも， je hoher der 
W朗 sergeha.ltder Korner austeigt. Es ist ohne weiもer倒 e泊leuchぬnd，da.s da.mit 
auch die D阻 lpfspannungder Z羽田henr晶umegleichzeitig zun也lIDt. HOFFMANN 
fa.nd， das die D阻 lpfilpannungsowie die rela.tive Feuchtigkeit der die Korner 
umgebenden Lufもum自omehr zuDImm丸jehohere Be位匂ed自rW:朗自ergehal色
der Gerstenkorner annimmt. Durch diesen Ta.tbe自給ndero貸neも目icha1so die 
Moglichkeit， bei einer gegebenen Temperatur， durch die re1ative Feuchtigkeit 
der Zwischenr量umeder Reiskorner den W:剖 sergぬa.1tder Korner自e1bstzu 
bestimmen. Es ha.ndelt自ichhi自rallerding自nurum N晶herungswerte;diese sind 
jedoch fur die Praxis der Prufung der Trockenheit ausreichend. 
2) Beziehung zwischen der Temporalur und der relaJiven Feuchli'gket"t der Zwi-
schenraume der Kdrner. 
Es erhellt ohne weiter伺， da.s die Da.mpfspa.nnung der Zwischenraume der 
Korner um 80 mehr steigen mus， jehoher die Tempera.tur d自rKorner wird， weil 
der W朗自由rdampf乱usden Kornern hemus in die Zwischenraume wande比
Die re1ative Feuchtigkeit der Zwi自chenraumei凶a.bernichもparalle1zu der 
Da.mpfspa.nnung， weil ja. die Temperatur der Zwischenraume gleichzeitig miも
a国防igιWennma.n den Wechse1 der re1a.tiven Feuchtigkeit der Z羽田henraume
der Korner bei einer Temperatur von 000 1:i日 3000beoba.ch旬も，自obemerkt man， 
das bei a.田旬igenderTempera.tur die rela.tive Feuchtigkei七zun恥hstum 80 mehr 
8inkt， jemehr die Temp白ra.turvon 000 sぬigt. Bei einer gewi朗自nTem peratur 
e町eichtdie re1ative Feuch色igkeitein Minimum und白出igtvon da ab wieder miも
wei旬rzunehmender Temperatur. Dieser M泊泊la.lepunkもderrelativen Feuchtig-
kei色ista1自oein Wendepunkt. 
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3) Besfimmung des Wass勾 eluufsder Reiskdrner durch die 何'lafiveFeuc1zfiμe;f 
der Zwischenraume der Korner. 
Wie in Paragmph 1 g白zeigtwurde， ka.nn ma.n bei einer be前回，mtenTempera・
tur， durch die rela.tive Feuchtigkeit der Zwischenri.ume der Reiskomer d白n
Wa.鴎ergeha.ltder Komer b制 immen. Auf Grund d白roben erwahnt阻 7ma.l 
wiederholt白nV白rsuchestellt sich die Beziehung zwischen der rela.もivenFeuch“g-
keit der Zwischenraume einerseitB und dem W:帥 sergeha.ltder Korner a.nderersei句
bei verschiedenen Temperaturen wie folgt. d町(Ta.belle8). 
Ta.bell白 8.
Beziehung zwi回henTemperatur aowie Wa掴ergehaltder Reiakorner 
einer同 i旬 undrelativer Feuoht担，keitder Zwiaohem曲une
der Korner anderer鴎 lta.
ム EnthulsteReiskdmer bei luftdiohter Aufhewahrung. 
DieZahl佃 derTo.belle geb血 'dierelo.ti刊 Fel10htigkeit
der Zwi80henraume der Reiskorner I¥n. 
、W、酔¥醐・、1aほp¥dL¥hTi冶a¥BM回d伊m¥e恥踊Uhh?ra、&¥ 0"0 5句 10"0 15'匂 20・0
49% .2 44% .8
ラ4
479.6 8 50% .010% 4.1 
12% 回.5 46.3 45.8 60.8 52.8 
14% 69.8 66.0 64.3 66.7 69.0 
16% 78.6 75.7 73.3 74.6 76.7 
18% 86.5 85.2 加.5 81.8 卸.7
20% 88.2 89.0 86.7 86.0 85.3 
B. B剖戸t1zteB抑 kornerbef luftdiohter Aufbowamnng. 
、軒g、a、目、叫梅、島日、ι、¥BHqzha、晶』E、hpa¥dma w晶「ta画z¥ι ¥ ぴG 5・0 10"0 15句 20"0 
489.4 7 42，2 4 % 459.6 7 % 10% 42.2 47.7 
12% 関.7 54.7 54.7 59.5 62.0 
14% 72.2 68.2 倒、1 67.3 68.8 
16% 78.5 75.8 73.8 74.7 76.3 
18% 86.0 83.8 . 82.8 81.5 81.2 
































2. Fur W，副岨叫lOhaltund Temperatur wurden Ann且herungowerle師事egeben.
3. Die fet 8岨ruokt阻易創価加zeiohnenW，阻depunkteder relo.tiy，伺
Feuoht抱:keit.
むberdie Bezi伽噌町isoh岨 derTem伊ratursowie dem W副 sergeMtderbiskameE891
inerseitg 11M d位 Feuohtigkeitder Zwisohenr晶umeder Korner岨 dererseits.
Wenn mo.n 0.1回 R白iskornerin einem Zinkbehalter einschliest， und die 
Temperatur sowie die rela.tive Feuchtigkeit der Zwischenr通umeder Korner 
ermitωlt，自oko.nn mo.n， durch die Anwendung dieser beid白nTo.be11en， ohne 
weiteres den W:朗自由rg白ho.ltder Reiskorner fes初旬11en.
1n Bezug o.uf die relo.tive FeuchtigkeiもderKorner findet sich ein Un総rschied
zwi日chender Au!b白wo.hrungder Reiskorn白rim Zinkbeh邑lterund der im Stroh・
帥cke，do. bei der Aufbewahrung der Rei自korner凶 Strohsa.ckedie Lufも組関erhalb
d倒 Sacke目白inenEinflus o.uf die rela.tive Feuchtigkeit der Zwischenraume der 
Korner a.u凶bt. In To.be11e 9 sind die Ergebni飽evon Versuch VI a.ngegeben. 
Es ist die Beziehung zwischen dem W制 serg白ho.ltder R白iskornerund der 
rela.tiven Feuchtigkeit der Zwischenraume der Korner bei der Au!bewa.hrung 
imSもrohsacke.
Ta.belle 9. 
Beziehung zwischen dem Wassergehalt der Reiskorner und 
der relativen Feuchtigkei色derZwischenraume 
der Komer. Temp. 26.7 -28.0. 
Die Reiskorner wurd阻 imStrohsaoke "ufbewnhrt. 





der Zwisohenr!hlme der Zwisohenr且ume
der K，畳間er der Kdmer 
ラ岳
64ヲ.ー5 % % 12.6 一 一
13.6 65.3 13.15 71.0 
14.6 70.5 14.5 75.9 
15.7 74.3 15.7 81.5 
16.3 82.3 16.5 85.7 
17.2 86.5 一 一
Bemerkung. Durohsohnitt von 3 Sorten ShJnriki， 0即時biund Asabi. 
V白rgleichtma.n To.belle 9 mit Ta.belle 8，.自oersieht mo.n， do.s bei einer 
rela伝venFeuchtigkeit der Zwische町晶umeder Korner von 65一郎%sowie bei 
einem Wa.自serg白ho.ltder Reiskorner von 13-16%， die Beziehung zwischen der 
relativen Feuchtigkeit der Zwischenr晶umed自rKorner und dem W，幽sergeha.lt
der Reiskorner bei lufもdichもerAufbew也runga.nnabrend dieselbe is丸 wiebei 
der Strohsa.ckeaufbewo.hrung. M回 kanndeswegen Tabe11e 8 o.uch fur R自iskorner
im Strohsa.cke a.nwenden. 
4) W伽&少unIIJder relaJiven F;何chJな'Ilei'tder Zwischenrau1le der ReisRdrner. 
Der Wendepunkt der rela.tiven Feuchtigkeit der Zwischenraume der色rocknen
Korner liegt bei einer verhal阻iomasigni白drigenTemperatur， derjenige der mehr 
feuch句nKomer da.gegen bei仙旬pr舵hendhoherer Tempera.tur. A'田 Tabelle8 
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ersieht man folgende Beziehung zwischen dem W:倒 sergeha.ltder Reiskorner 
und dem Wendepunk七 d白rrelativen Feuchtigkeiも derZwi日chenraum自 der
Reiskorner. 
Tabelle 10. 
Beziehung zwischen dem W，制 sergehaltund der relativen 
Feuchtigkei色derZwischenraume 
der Reiskorner. 
Durohschnitt der Betrage VOn A幽 ，hi.Shinriki und Omaohi. 







































5) Fuess' Stechhygrometer. 
Verfasser sind uberzeugも" das der Gedanke， den W:剖 sergehalもderKorner 
selbst也dir自kt，durch Messung d自rrelativ自nFeuchtigkeiもderZwischenraum自der
Ge紅白idekorn自rzu besもimm白n，durchaus pmktisch wertvo11 ist. Fur di白 Be前回-
mung der FeuchもigkeiもderZwischenr孟umekame dann vor allem FUESS' Stech-
hygromeぬrin B自trachも Nachden Erfa.hrungen der Verfasser ist di由自由S
Instrum阻も leidernichもgenug自nd自mpti.ndlich. Zu einer einma.ligen Messung 
der rela偏venFeuchもigkeitbmucht man n昌mlichjetzも1βbis1 Stunde. Verf:朗自er
sind nun der Ansichも"da.s dieses Insも，rum白凶 verb白日目白吋 werdenmusもeund zwa.r 
so， das bei d自rAnwendung des Instrum白nもesdie in dem Rohre ursprnnglich 
beti.ndliche Luft einfach b朗自i“gtwird; da.nn kOnnぬ anderen Ste11e die Luf七
der Zwischenraume dflr Korner leicht in das Rohr ein佐伯母n. Dann ware es 
noch wunschenswerも， das ein Thermomeぬ，rdem Stechhygromeぬrbeigefugも
w註rde，um e泊egleichzeitige Ablesung der Tempera.tur der Geもreidekornerzu 
自rmoglichen.
Zusammenfa闘ung.
1. Verfa.sser ha.ben， wahrend der Zeit von Oktober 1930 bis August 1931， 
7 Versuche a.ng倒防1七"um den Einfl.us des W岨sergehalもe8sowie der Tempera.-
tur der Reiskorner auf die rel叫iveFenchtigkeiもderZwischenraume der KOrner 
fesも回目白11en.
むberdie Beziehung zwisohen der Temperat町田wiedemW，回serge凶 td，位制sksmeE398
einerseits und der Feuohtigkeit der Zwiω，henr蜘 meder K6mer岨 der唖rseitι
2. Als :Materialien kamen 1) enthulst，e Reiskorner im 飢rohs邸 ke，2) enthulste 
Rei自kornerim Zinkbehalもer，3) b倒 pelz旬Reiskornerim Stroh同 ckeund 
4) bespelzぬ Reiskorn白rim Zinkbehalter， und zw町 injedem Falle ge'もrenn九
die drei Sorten， " Sh也riki“，円Omachi" und "Asahi“， zu Verwendung. 
3. Je mehr der W，朗自由rgehaltder Rei自kornerzunahm， um so mehr wuchs auch 
die relative Feuchもigkeitder Zwischenraume der Rei自korner.
4. Von 000 曲目inktdie rela.tive Feuchtigkeit deJ; Zwischenraume der Korner 
miもa.nsteigenderTempera.tur bis eine m泊ima.lerelative・Feuchtigkeiもerreicht
i自ιWenndie Tempera.tur da.nn noch hoher sぬigt，回 nimmtda.gegen von 
da. a.b die rela.tive Feuchtigkeit der Zwischenraume bei noch hoher阻 wa.chsen-
der Tempera.tur zu. Der Punkt der gering臼もenrela.tiven Feuchtigkeiもist a.lso 
der Wendepunkt. 
5. Bei tr∞kenen Kornern liegt die闘，rWendepunkt der r白la.tivenFeuchtigkeiも
der Zwischenr晶umeder Korner阻 1もiefsten，bei sぬigendemW闘 sergeha.lもder
Reiskorner ruckt er da.nn vor zu entsprechend hoheren Tempe削 urgra.den.
6. Der Wendepunkt der rela.tiven Feuchtigkeit der Zwischenraume liegt bei 
einem W幽随rg白，balもvon10-12% beiふー 1000，bei dem W凶 sergeha.ltvon 
14-16% bei 1000， und bei dem W脇島ergehaltvon 18-20泌 bei15-2000. 
7. Durch die Tempera.tur自owiedie rela.tive Feuchもigkeitder Zwischenraume 
der Korner last sich der Wa.sergeha.lt der Reiskorner a.n凶 herndbe副mmen.
8. In Bezug auf die Beziehung zwisch自ndem Wassergehal色derReiskorner und 
der relativen Feuchtigkeit der Zwi自chenraumeder Korner gibt es einen 
Unterschied zwischen der lu1tdichten Aufbewa.hrung und der Aufbewahrung 
im Stroh岨cke;bei einem W副 sergehaltvon 13-16%自owiebei einer rela.tiven 
Feuchtigkeit von 65一朗，%a.ber ist diωe Beziehung bei beiden Arten der 
Aufbewahrung snnahernd gleich. 
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TAFEL XXXX. 
Steohhyg回meterund Therm句neterim Btroh制，oknngebmoht. 
TAFEL XXXX工
Bteohhygrometer und Thermometer im ZJnkbeh且lternngebn凶ht.
